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BUNUL ECONOM 
REVISTĂ PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
O R G A N U L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi a „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fi.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fi.) 
Pentru R o m â n i a 15 franci. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele fi inserţiunile se plătesc înainte. 
Invitare de abonament! 
Domnii abonenţi sunt rugaţi 
prin aceasta a grăbi cu reînoirea 
abonamentelor pentru anul viitor, 
pentru de a nu suferi întârziere ex-
pedarea foii. 
Abonamentul : 
Pentru Auxtro- Ung. pe un an costă 4 cor. 
Pentru „ „ pe un juni. de an 2 cor. 
JPentru Momănia pe un an 15 franci. 
Abonamentele sunt a se trimite 
la adresa subsemnatei administra-
ţiuni, folosindu-se onor. abonenţi de 
mandatul postai alăturat în nrul 
trecut şi présent. 
Ădministraţiunea 
„Bunul Mconom" în Orăstie. 
De multe-ori auzim pe câte un 
bëtrân d'ai noştri zicêndu-ne : „Ei, dragii 
moşului, cum s'au mai schimbat vremu­
rile!" Mai bine-ar zice: s'au schimbat 
oamenii şi nu vremurile! Astăzi tot o-
mul care vrea së trăească trebue së 
muncească cu mult mai mult şi mai cu 
multă pricepere, decât mai nainte. Nu 
trebue së se mângăe nimenea cu zicë-
toarea prea obicinuită, „că voiu trăi şi 
eu ca tata", căci aceasta este o greşală, 
deoare-ce fiiul care astăzi nu ştie mai 
mult decât tatăl seu, trăeşte cu mult 
mai greu decât acela. Timpul merge 
înainte, nu aşteaptă după nime şi acela 
care nu se nisueşte a înainta cu timpul, 
rëmâne îndërët şi aceasta îi îngreunează 
în mesura mare traiul vieţii, existenţa. 
De aci uşor ne putem convinge, 
că delà toţi se cere astăzi muncă ei 
ear munoă. 
Sub muncă deci nu se înţelege 
numai lucrul ce-1 efectueşte fiecare cu 
braţele, ci sub muncă se înţelege şi în-
veţătura sau desvoltarea minţii şi a cu­
noştinţelor de tot telul. 
Omul care lucră şi trăeşte aşa zi­
când cu ochii închişi, singuratic, unde 
va ajunge faţă de unul care se nisueşte 
din toate puterile a-şi câştiga cultură 
pe toate terenele de activitate ome­
nească. Mână în mână cu cultura merge 
astăzi şi lupta de existenţă. Un econom, 
un pantofar, un croitor de acum 30—40 
de ani, cu ştiinţa care o avea el atunci, 
acum nu s'ar mai putea susţinea, pen-
tru-că alţii mai tineri îl întrec în ştiinţa 
şi îi fac mare concurenţă. Deci trebue 
se deschidem ochii, ca së vedem cum 
lucră alţii de aceeaşi meserie şi cate­
gorie ca şi noi. Fie-care Om, ca şi po­
por, are datorinţa së imiteze ceea-ce e 
bun la un om, la un popor mai cult. 
Aşa a tost şi va fi totdeauna. 
Insë toată lauda o merită bărbaţii 
noştri luminaţi, cari şi-au îndreptat aten­
ţiunea asupra desvoltării clasei mijlocie, 
fiind aceasta o trebuinţă de căpetenie 
şi care bate mai tare la ochi: lipsa 
clasei de mijloc. 
Insë aici la noi nu se poate da 
meseriaşilor cultura care o pretind îm­
prejurările de azi delà dînşii, neavênd 
scoale anume ridicate pentru ei, pre­
cum sunt în Germania etc. 
Până când alte teri dispun de a-
tare scoale bune pentru ei, până atunci 
ai noştri pentru cultura, pentru lărgirea 
cercurilor de cunoştinţă, trebue së se 
mărginească la cetirea foilor de specia­
litate şi së se acomodeze sfaturilor a-
celora, pentru-că acestea sunt aşa zi-
cênd mijlocul principal prin care se pot 
ridica la posiţia ce trebue së o ocupe 
în societate ca meseriaşi, negustori şi 
agronomi. Atare foi trebue spriginite 
cu tot deadinsul, păstrate cu scumpë-
tate, ear nu aruncate fără dispreţ, cum 
adeseori se întâmplă, căci cele mai ne­
însemnate înveţături şi sfaturi puse înr 
praxă, sunt o avere, ear aruncate cu 
dispreţ, vor fi un tesaur perdut. 
DIN LUME 
Intre România şi Austria 
scrie ziarul „L'Echo de Paris", s'a în­
cheiat o convenţiune militară secretăy 
ale cărei condiţiuni sunt: 
1. In caşul unui rësboiu între Ru­
sia şi Austro-Ungaria, România va tre­
bui së mobiliseze 200.000 de oameni: 
pe frontiera- sa dintre Iaşi şi Galaţi,, 
spre a împedeca armata rusească, care 
vine delà Sud, de a conlucra împreună 
cu armatele adunate în Chiew. 
2. România va lua parte la rës­
boiu numai când situaţia din Austria 
ar deveni critică. In acest cas Româ­
nia ar putea lua ofensiva. 
3. Austro-Ungaria garantează in­
tegritatea teritorului român în contra 
ori-cărei năvăliri ruseşti. 
In America de Sud 
după-cum vestesc unele telegrame pri­
vate, a isbucnit revoluţia. Presidenţii 
republicelor Bogota şi Paraguay au fost 
făcuţi prisonieri. 
Contele Goluchoweki 
ministrul austriac de externe, se zice 
că e hotărît a-şi da demisia. Ca urmaş 
al seu se vorbeşte de baronul Aeren-
thal, ambasadorul austro-ungar din Pe­
tersburg. 
In Spania 
s'au născut mari turburări în cele mai 
principale oraşe. Causa acestora sunt 
agitaţiunile anarchiştilor. Garnisoanele 
delà Ost şi Sud-Ost au fost, în urma 
acestora întărite. 
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Résboiul din Transvaal 
pe zi ce merge devine tot mai nefavo­
rabil pentru Englezi. In lupta din urmă 
18 soldaţi englezi au rëmas morţi, ear 
5 oficeri şi 23 soldaţi răniţi. Burii se 
concentrează acum la frontiera Natalu­
lui. Mai multe districte sunt în deplină 
rebeliune. 
Delà Reuniunile noastre. 
I-ul desparte ment al „Reu­
niunii Economice din Orăştie". 
Fruntaşii din Dobra, a doua zi de Cră­
ciun sub presidiul zelosului dn protopop 
Iosif Morariu din Dobra sau constituit 
în despărţement al „Reuniunii Econo­
mice din Orăştie". Comitetul de 12 s'a 
ales în persoanele dlor: Iosif Morariu, 
Iosif Criste, Nicolae Herbai, Aron Mun­
tean, George Herbai, Ioan Criste 1. So­
lomon, Aurel Oprean, Torna JVeamlu,. 
Torna Roşu, Nicolae Criste, George To-
muţa şi Ioan Oprean. 
Ca membri s'au înscris până acum 
25. Despre această constituire se va 
face raport comitetului central al „Reu­
niunii Economice din Orăştie" spre luare 
la cunoştinţă, în urma căreia se va con­
stitui şi comitetul despărţementului cu 
preşedinte, secretar, econom şi cassar. 
La Blaj s'au făcut pregătirile pen­
tru înfiinţarea unei Reuniuni de mese­
riaşi. In 5 Ian. n. a avut loc adunarea 
F O I Ţ Ă 
Dumnezeu îngrijeşte de toţi. 
Së zice, că era odată o femeie veduvă 
şi seracă, şi că avea şase copilaşi, unii mai 
mărişori, alţii mai micuţi, şi cărora numai 
ea le era sprijin şi ajutor, că nu avea nici 
neamuri, nici prietini cu dare de mână, care 
së-'i ajute. 
Şi eată că femeea pică bolnavă de 
moarte, în bordeiul ei cel serăcăcios, si în 
mijloc de earnă când îi gerul mai mare de 
crepau şi lemnele de frig, cum se Jzice. In 
casă nici o leacă de pâne, o mână de făină 
sau o lecuţă de brânză nu mai era; şi plân­
gea biata femeie cu doue rînduri de lacrămi 
şi de durerea boalei şi de jalea copiilor, 
cari plângeau şi ei de foame şi de frig, că 
le îngheţase trupşorul şi le ghiorăiau maţele 
de flămânzi ce erau. 
In aceste momente triste trimite D-zeu 
de sus pe un archanghel ca së iee sufletul 
femeii. 
de constituire sub preşedinta dlui Dr. 
A. Bunea. S'a ales o comisie de 7 
sub preşed. dlui Dr. Maniu, care së 
redacteze statutele. Adunarea aceasta 
a fost convocată de dl Augustin Coltor. 
La Hunedoara e pe cale înfi­
inţarea unei însoţiri de comerciu cu 
bucate. — La timpul seu vom da amë-
nunte. 
Reuniune de înmormântare In 
Dobra. A doua zi de Crăciun în Do­
bra s'a hotărît între fruntaşi înfiinţarea 
unei Reuniuni de înmormântare con­
form celeia din Orăştie, şi anume cu 
300 membri, cu taxă de înscriere de 
1 fl. La cas de moare un membru, fie­
care membru al reuniunii este obligat 
a solvi o taxă de 30 cr., ear erezii 
mortului primesc un ajutor de 50—60 fi. 
Membrii numai atunci plătesc 30 cr., 
când unul din reuniune moare. 
Cetindu-se statutele, s'au primit şi 
s'a ales biroul ad-hoc în persoanele dlor : 
Iosif Morariu, preşedinte, Torna Roşu, 
notar, şi dnii Iosif Criste şi Aron Mun­
tean ca bărbaţi de încredere. Statutele 
se vor înainta ministrului spre aprobare. 
Medicul casei. 
Rănile si arsurile sunt acci-
» 
dentelé cele mai dese ce se produc 
atât la oraşe, cât şi la sate. Cel dintâi 
Cum întră îngerul în bordeiu, vede 
copii plângênd de foame şi degerând de frig^ 
vede pe femee gemênd mai tare de jalea'copii-
lor decât de boala morţii ce-'i sta în faţă, şi 
îndoioşază inima archanghelului şi 'i-se taie 
picioarele şi nu poate së se apropie de pat 
ca së ia sufletul femeiei. 
După ce plânge şi el la un loc cu 
copii, de jalea lor, îşi întinde aripile şi 
sboară îndërët în cer fără sufletul femeii. 
Şi se duce la Dumnezeu, şi Dumnezeu îl 
întreabă: ai adus sufletul femeii la care 
te-am trimis, şi unde l a i pus? 
— Nu l-am adus Doamne! 
— Cum ! n'ai ascultat tu porunca mea ? 
— Mi-s'o înduioşat inima, şi m'am pus 
şi eu la un loc cu copiii şi am plâns de 
mila lor! Erau şase copilaşi frumoşi, dar' 
sëraci lipiţi pământului; nu aveau cărbune 
în vatră, nici leacă de mâncare în tot bor­
deiul; nu au nici neamuri, nici pretini care 
së-'i ajute; şi mi-am zis aşa: dacă voiu lua 
eu sufletul femeii aceleia, cine are së mai 
îngrijască de bieţii copilaşi? 
Dumnezeu tăcu şi luă pe archanghel 
de mână, şi-'l duse la o apă mare, şi dând 
în apă cu cârgea lui, scoase o peatră mare. 
sfat ce-1 putem da tuturor este, së se 
lase obiceiul foarte rëspândit de a pune 
păment mai cu samă la arsuri, sub cu­
vent că-i scoate focul, căci pàmêntul 
cuprinde diferite seminţe de boale, din 
cari unele foarte grele şi unele omorî-
toare chiar. 
Cel mai bun şi mai folositor lucru 
este, ca la o arsurà së ungă numai de 
cât tot locul unde s'a produs arsura, 
cu un corp gras, precum uleiu de lemn, 
unt, grăsime etc. cu condiţia, că acea 
grăsime së fie foarte curată, proaspetă, 
së nu fie râncedă sau sărată, sau së 
conţină murdării. Dacă arsura este în­
tinsă şi suferindu-1 (pacientul) are du­
reri mari, după-ce-1 ungi, së-i pui ser­
viete muiate în apă rece curată, şi cari 
se vor schimba cât de des până-ce vor 
trece durerile. 
Dacă ai vre-un medic la îndemână, 
e bine a-1 asculta, a-i cere sfatul. Da-
că-ţi este posibil a lua ceva delà apo-
tecă, atunci pregăteşte următoarele: 
accid boric 10 gr., apă destilată 500 
gr. Luând o anumită cantitate din a-
ceasta şi punêndu-o în apă călduţă se 
spală rana; apoi întinde pe o cârpă 
curată următoarea alifie şi pune-o pe 
rană: accid boric 10 gr., vasilină 100 
gr. Aceste medicamente se pot între­
buinţa la orice răni sau arsuri. 
A p a de beut strioatâ şi boa-
lele ce se naso din ea. Fie apa 
rece ori călduţă, tot mai merge, când 
ea este curată. Nu tot astfel este când 
— Vezi tu peatra aceasta? zise D-zeu 
archanghelului. 
— O vëd. 
— Ia-o şi o despică în doue ! 
Şi archanghelul dădu cu toiagul lui 
peste peatră şi o despică în doue; dar' în 
mijlocul petrii vëzu o găurice mică, şi în 
găurice un verme care se încolăcea şi în­
cepu a se târâ acum afară din gaură. 
— Ea spune-mi acum archanghele, cine 
a îngrijit până acum şi cine va îngriji şi de 
acum înainte de vermele ăsta din mijlocul 
petrii ? 
— Archanghelul rëspunse: 
— Numai tu Doamne, altul cine ar fi 
în stare. 
— Apoi dacă eu îngrijesc de vermele 
din mijiocul petrii, tot aşa voi îngriji şi de 
copiii vëduvei şi sërmanei femei ce te-am 
trimis së-'i iei sufletul. Haide, du-te, fă-ţi| da­
toria ta, şi altădată së nu te mai înduioşezi 
de faptele ce ţi-le poruncesc, că eu ştiu ce 
zic şi ce fac. 
Şi archanghelul së cobora ear' jos pe 
păment şi luând sufletul femeii îl duse în cer. 
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conţine materii organice, remâşiţe de 
animale sau vegetale în stare de putre­
ziciune, pe care nu le putem vedea, 
ori nişte fiinţe mici, mici de tot, şi încă 
cele mai mici din natura, microbi, cari 
produc tot felul de boale şi cari fac 
ca apa së fie cu adevërat stricată. A-
ceastă apă dacă o bem ne produce ur-
dinare, lingoare etc., după felul micro­
bilor. Şi aceasta este cu atât mai pri­
mejdios, cu cât chiar şi o apă limpede 
şi rece poate së fie în. modul acesta 
stricată. 
Une-ori se întemplă că apa, cât de 
limpede së fie, sè mai aibe într'însa 
alte animale mici, cari odată înghiţite, 
dau naştere la tot atâtea lighioane, 
foarte superătoare şi cari nefiind alun­
gate prin medici din corpul omului, îi 
pot aduce şi moartea. 
Aşadar este bine, ca omul se-şi 
aleagă apa de beut cu cea mai mare 
băgare de seamă şi së nu bea ori-ce 
apă îi cade în mână. 
Disenteria (urdinare cu sânge) 
este o boală grea. Se naşte din receală 
la pântece, apă stricată, fructe necoapte 
şi osteneală prea mare Pentru a o de-
lătura trebue së ne hrănim bine şi în-
destulitor, së nu durmim pe pămentul 
umed, fără adăpost, së nu bem apă 
rece nici stricată şi së nu ne obosim 
peste mesura. La începutul boalei este 
deajuns pentru a o combate së bem 
Dumnezeu a îngrijit de copiii vëduvei 
mai bine decum putea së îngrijească dînsa 
singură, că a tremis pe drumul acela pe 
unde se afla bordeiul vëduvei pe un bogo-
tan mare, dar' fără copii ; şi îi s'a stricat o 
roată delà trăsură chiar în dreptul bordeiu­
lui, şi până ce maeştrii së i-ó dreagă, întră 
el în bordeiu së se mai adăpostească de 
criveţ şi vëzênd pe femeie moartă, a luat 
copiii cu dînsul şi i-a dus acasă. 
Femeia lui i-a primit cu mare bucurie, 
le-a făcut la toţi zestre câte o moşie mare, 
bani şi câte a şeasa parte din întreg avu­
tul lor. 
Căci aşa îngrijeşte Dumnezeu de toată 
suflarea de pe păment şi înpotriva cuvântu­
lui lui së nu se pună nimenea. 
N. B. 
mele lacrimi. 
A mele lacrimi au căzut 
Pe-o floare din grădină 
Şi frunzele ei s'au perdut 
La veşteda-i tulpină. 
câteva ceaiuri calde, se mâncăm tot 
mâncări uşoare: puţin lapte, câte un 
ou fert moale, supă de puiu şi puţin vin. 
De-ale băncilor noastre. 
„Albina". Scrisurile fondare ale 
inst, de credit „Albina" din Sibiiu, prin 
un circular al ministrului de comerciu 
sunt primite drept cauţiune la întreprin­
derile .statului. 
Anuarul băncilor române pe 
anul 1902, redactat de Dr. C. Diaco-
novich a apărut în extensiune de 44 
pagine 8°. Anuarul costă 3 cor. şi se 
poate procura delà „Revista Econo­
mică", Sibiiu, str. Schewiss Nr. 12. 
„Cugiereana" institutul de cre­
dit şi de economii, soc. pe acţii din 
Cugir (corn. Hunedoarei) şi-a început 
activitatea sa în 1 Ianuarie a. c. Cu un 
capital social de 50.000 cor. Directorul 
executiv este Procopiü Herlea, notar 
comunal. 
A d v o c a t u l poporu lu i . 
„Cine nu cunoaşte legile 
Trebue së poarte urmările" 
Sub acest titlu vom publica din diferite 
legi şi ordinaţiuni ministeriale lucruri tre­
buincioase poporului nostru, ca si ştie de ce 
së se ferească şi în cas de trebuinţă unde şi 
A mele lacrimi au picat 
In apă curgëtoare. 
Şi 'ndată 'n valuri s'a schimbat 
Adânca ei vuitoare. 
A mele lacrimi se strecor 
Pe marmoră 'ngheţată, 
Şi marmora pe urma lor 
E şi scobită 'n dată. 
A mele lacrimi c'un suspin 
Pornesc, scumpă copilă, 
Şi fac un rîu pe dalbu-ţi sin 
Dar vai!., tu nu ai milă. 
^ ê a t u l e ! 
Vêntule! unde te duci? 
Peste văi şi peste lunci, 
Ca şi gândul unde sbori? 
Cu troienii căletori. 
Vêntule tu 'n al tëu sbor 
îmi aduci un tainic dor, 
Spune-mi cine ţi-Га dat, 
De-mi faci traiul supërat? 
la cine si se adreseze. Notificăm totodată mii 
§§-lor, ca së poată fiecare cu uşuritate căuta 
legea sau ordinaţiunea detailată în colecţiunea 
legilor şi ordinaţiunilor caii se aflu în can­
celariile comunale, şi stă la di'posiţta fiecăruia. 
La budgetul comunal, delà expu­
nerea lui la casa comunală în 15 zile, se pot 
face în scris observările dorite. (1886:XXII 
§• 125). 
* 
Arendarea şi ѵепяагеа averilor 
comunale se face cu preţuri de strigare 
staverite pe basa concluselor representanţe-
lor comunale prin licitaţiuni publice. Dease-
menea tot de representanţa comunală se în­
tăresc venzările şi arendările, tot aceasta în­
cheie si contractele. Altcum venzărle si a-
» » 
rêndirile nu au valoare. (Ord. minist, nr. 
126310:1898 şi a. 1. 1886:XXU §. 125). 
Contra dării de puşcă se poate 
recura în scris la direcţiunea financiară, în 
termin de 8 zile socotit delà ziua expunerii 
extrasului la casa comunală. (1883:XXI1I § 17). 
O tortura (chin) ne mai pomenită pen­
tru caii noştri este a le pnne iarna zăbala 
de fer rece ca ghiaţa în gură. Limba se li­
peşte îndată de ferul îngheţat şi nu este lu­
cru uşor a o desprinde de ea, ear dacă suc­
cede totdeauna rëmâne pe zăbală câte o 
bucată de piele de pe limba calului. .Pe 
lângă durerile mari, ce are calul, el nu poate 
mânca cum se cade, se sfieste a mai lua 
zăbala în gură până-ce nu se vindecă rănile 
căpetate. De aceea totdeauna înainte de în­
hămat vom îngriji ca zăbalele së nu fie reci 
(Urmarea pe pagina 6) 
Cându-i re'ntoarce 'napoi 
Vino eară pe la noi, 
Că m'oi face-un fulg de nea 
Şi m'oi pune 'n calea ta. 
Së më duci, unde te duci, 
Së m'alin pe braţe dulci.... 
Vêntule din calea ta 
Du-më deci nu më uita. 
Ir. H. Pop. 
G l u m e . 
— Vai bărbate, ear vii delà cârcimă! 
îi zicea o femeie bărbatului seu, care era 
un beţiv. 
— Apoi da, rëspunse bărbatul, că doar 
nu pot sta tot acolo. 
* 
Petrică (plângênd): Dragă mamiţico, 
îmi pare rëu de tot că am furat mere din 
grădina vecinului. 
Mama: Ei vezi... va së zică conştiinţa 
te chinueşte! 
Petrică: Nu, mamiţico... më chinueşte... 
burticică! 
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Trifoiul incarnat. 
(Trifolium incatnatum). 
(Retipărirea iuteriisă). 
Sămănatul. Trifoiul incarnat îl putem sămăna toamna 
şi primăvara. Toamna îi vom sămăna însë numai în loca­
lităţi, unde domneşte o iarnă mai dulce, căci altcum piere. 
Sămănat toamna înfloreşte deja prin Aprilie, Maiu; sămă-
nându-1 primăvara înfloreşte prin Iunie, Iulie. După trifoiu 
incarnat de toamna mai putem sămăna în acelaşi an plante 
cu 6 vegetaţiune mai scurtă, d. e. orz, hrişcă şi chiar cu­
curuz timpuriu. Cantitatea de semenţă este 20—30 klgr. 
pe juger. 
Recolta. Când trifoiul incarnat este în floare, se co­
seşte şi se poate folosi sau în stare verde sau prefăcut în 
fên ca nutreţ vitelor. Cantitatea de fên ce o putem do-
bândi de pe un juger este 10—20 m. metr. Semenţă 
putem recolta de pe un juger 4—6 hectl. 
Semenţă dacă trece peste un an perde foarte mult 
din facultatea de a germina (puterea de a încolţi), de aceea 
së ne îngrijim a avea totdeauna semenţă proaspëtà. 
Mazërichia. 
(Vicia sativa). 
Se foloseşte pentru cultura sëmêntei, care sdrobită 
serveşte ca nutreţ vitelor sau se şi macină şi în unele re­
giuni germane se face pâne din ele. 
Se mai samănă în amestec cu ovës pentru nutreţ 
verde sau uscat vitelor, fiind foarte hrănitor şi cunoscut 
sub numele de borceag. 
Varietăţi. Deosebim mai multe varietăţi după co­
loarea şi mărimea sëmêntei. Există şi o varietate de 
toamnă, dar la noi ea nu reuşeşte. 
Clima. Mazërichia reuşeşte mai bine într'o climă tem­
perată, cu toate acestea se poate cultiva şi în regiuni mai 
reci, fiindcă are o vegetaţiune scurtă (18—22 sëptëmâni). 
Pământul. Reuşeşte mai bine într'un păment mijlocia 
bogat în calcar. Mai reuşeşte şi în cele argiloase. 
Planta premergătoare. Mazërichia nu este pretenţi­
oasă în privinţa plantei premergëtoare. Se samănă de re­
gulă între doue cereale înlocuind ogorul. Când cultivăm 
mazërichia pentru semenţă, nu poate urma o cereală de 
toamnă după ea, nici rapiţă. 
Prepararea pământului. Locul se va ara de cu 
toamnă, apoi primăvara se va ara din nou sau cel puţin 
se va grapa adânc. 
Sămănatul. Vom sămăna cât se poate de timpuriu, 
însë după-ce nu se mai ivesc geruri. Pentru semenţă vom 
sămăna 17a hctl. pe juger, ear pentru nutreţ tot atâta, 
adăugând şi 3Д hctl. ovës. 
Recolta. Pentru nutreţ vom cosi când mazërichia e 
în floare. Putem dobândi de pe un juger 15—30 m. m. 
fên foarte preţios. Pentru semenţă vom aştepta cu recolta 
până ce sëmêntele încep a dobândi coloarea lof naturală. 
Atunci se cosesc sau mai bine se seceră, se strînge în 
căpiţe şi apoi se îmblăteşte. Putem recolta în acest mod 
7—14 hctl. semenţă şi 7—14 m. m. fên. Un hctl. se-
menţă cântăreşte 70—80 klgr. 
S p a r c e t a . 
(Onobrychis sativa.) 
Puterea de reproducţiune (de a se înmulţi) a sparcetei 
este şi mai mare ca a lucernei. Ea produce rădecini foarte 
puternice şi lungi şi înfrăţeşte foarte repede. 
Clima. Reuşeşte unde cresc şi cerealele de toamnă 
şi supoartă chiar o climă cât de uscată. 
Pământul. Sparceta este singura plantă de nutreţ, 
care prosperează în pămenturi petroase şi stâncoase, chiar 
dacă stâncile ar fi calcare (de peatră de var). Bine înţeles 
că într'un păment nësipos sau mijlociu va reuşi mai bine 
cu condiţiunea, ca së nu-i lipsască calcarul. 
Planta premergëtoare. Locul sparcetei în rotaţiunea 
plantelor este ca şi a lucernei. 
Prepararea terenului. Pămentul trebue bine şi adânc 
lucrat; pentru sămănat va fi bine merunţit. 
Sămănatul. Sparceta o sămănăm toamna sau primă­
vara cu o plantă protectoare, care se recoltează sau ca 
nutreţ sau ca grăunţe. 
Cantitatea de semenţă este în termin mediu 150 kgr. 
pentru un juger. 
Lucrările de întreţinere sunt tot aceleaşi ca ale 
lucernei. 
Recolta. Sparceta poate dura 5—15 ani. Recoltele 
anuale variază între 15—30 m. m. Nu se poate cosi de 
cât cel mult de douë-oii pe an. Fênul dë sparceta nu e 
aşa bogat în materii nutritoare ca cel de lucerna sau de 
trifoiu. , 
Cositurile. 
(Fenaţele. Livezile). 
Numim cosituri acele locuri, a căror suprafaţă este 
acoperită cu ierburi care se cosesc pentru nutreţ. Deo­
sebim doue feluri de cosituri : 
/. Cosituri naturale^ a căror ţelină s'a produs fără 
ajutorul omului şi 
Cosituri artificiale, a căror ţelină s'a produs prin să-
mănarea de anumite ierburi. 
Cositurile au mare valoare pentru agricultor, fiindcă 
recer mai puţine lucrări de întreţinere ca arăturile, şi ast­
fel în multe locuri ele dau un beneficiu net (câştig curat) 
cu mult mai mare de cât arăturile. Mai trebue së avem 
în vedere că prin cosituri putem folosi multe locuri cari 
pentru arături nu le putem folosi. 
Valoarea cositurilor depinde delà ierburile cari o 
compun. 
Unde pămentul este uscat, adecă lipsit de reveneală, 
cositurile produc puţine specii (feluri) de ierburi şi dau 
puţin fên şi cotoros. Locurile joase şi băltoase produc 
mult rogoz şi o mulţime de plante veninoase, prin urmare 
produc un fên iëu pentru vitele noastre. Cele mai bune 
cosituri vor fi pe pământurile revene şi pe cari cresc toate 
ierburile aşa numite dulci. 
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Lucrările de întreţinere ale cositurilor fie naturale sau 
artificiale, sunt următoarele: 
1. In fiecare primăvară vom împrăştia muşuroaiele şi 
furnicarele 
2. Petrile mari ce s'ar găsi pe cosituri trebue strînse 
şi transportate în altă parte. Dacă mărimea lor ar face 
imposibil transportul lor, vom săpa alăturea de ele o groapă, 
în care le rostogolim; acoperim apoi peatra cu pămentul 
rëmas. In tot caşul groapa trebue së fie atât de adâncă, 
ca stratul de păment ce punem peste peatră së fie cel 
puţin de un metru de gros. 
3. Mărăcinii de pe cosituri îi vom scoate cu rădecini 
cu tot. 
4. Pentru a stîrpi muşchii vom grapa în fiecare pri­
măvară cu grapa anume construită spre acest scop. 
5. Locurile goale, adecă neînţelenite, le vom sămăna 
cu sëmênta de ierburi sau cel puţin cu flori de fên. 
6 Buruenile veninoase se vor stîrpi scoţendu-!e cu 
rădecină cu tot. 
7 In cas de lipsă vom gunoi cu deosebire cu com­
post, cenuşe şi urină subţiată cu apă. Dacă aplicăm bă­
legar de vite, îl împrăştiem toamna târziu şi remăşiţele 
rëmase le strîngem primăvara următoare cu grebla sau 
cu grapa. 
8. Dacă avem canale (şanţuri) pentru scurgerea ape­
lor, le vom curaţi în fiecare an şi le vom repara unde 
este necesar. Podeţele peste ele vor fi totdeauna bine în­
treţinute. 
Cositurile artificiale. De multe ori se întemplă că 
ierburile de pe cositurile noastre naturale se distrug prin 
insecte sau alte înprejurări. Inprejurări economice ne mai 
pot sili ca unele din arăturile noastre së le prefacem în 
cosituri. Lăsând pămentul în voia întemplării el se înţeli-
nează de sine, însë foarte încet, crescând în primii ani 
mai multe buruieni decât ierburi. Din acest motiv nu este 
recomandabil a lăsa ca pămentul së se înţelineze de sine 
singur, ci vom înfiinţa cositură în mod artificial. Vom pre­
para terenul în mod corëspunzëtor şi îl vom sămăna cu 
sëmênta de ierburi. Procedarea va fi următoarea: Pămen­
tul destinat pentru cositură artificială trebue së fie bogat 
în materii nutritoare altcum buruienile ar îneca plantele 
tinere ale ierburilor sămănate. Pentru a curaţi locul de 
burueni vom cultiva plante prăşitore (de sapă) sau vom 
ţinea chiar ogor arat de mai multe ori. 
Ingrăşemintele le vom aplica cu un an înainte. In 
toamna precedentă sămănării vom ara cât se poate de 
adânc, primăvara vom ara din nou şi vom netezi cât se 
poate de bine suprafaţa locului folosindu-ne de grapă, 
tăvălug şi grapă de spini Un loc bulgăros nu corespunde 
de loc. Sëmêntele de ierburi, le sămănăm totdeauna cu o 
plantă protectoare, care poate fi orz sau ovës. Ca şi la 
trifoiu şi lucerna, vom sămăna mai întâi orzul sau ovësul 
şi mai în urmă sëmêntele de ierburi. Mulţi agricultori în­
trebuinţează floare de fên în loc de sëmênte curate. 
Aceasta nu este recomandabil, de oare-ce conţine 
prea puţine sëmênte de ierburi şi ne va resări mai mult 
buruieni. 
Mai bine este a ne procura sëmênta delà negustori 
cu renume bun sau ne culegem noi inşine sëmênta tre­
buincioasă de pe fenaţe cu ierburi bune şi potrivite pă­
mentului nostru. Pentru sămănat luăm 30—40 kgr. së­
mênte de ierburi la care mai adăugăm şi 5—8 kgr. së­
mênta de trifoiu roşu şi alb. 
Nu vom folosi nici odată o singură specie (fel) de 
ierburi ci vom amesteca mai multe soiuri potrivite pă­
mentului nostru. 
După recolta plantelor protectoare vom cosi iarba 
dacă ne permite timpul până în iarnă. Nu vom paşte nici 
odată cu oi cositură din nou înfiinţată. 
Recolta nutreţurilor ierboase 
şi prepararea fênului. 
In stare verde se recoltează atât ierburile crescute pe 
fenaţe, cât şi nutreţurile ierboase, anume cultivate pe ară­
turile noastre. Ele se folosesc la nutrirea animalelor ca 
nutreţ verde sau uscându-le ca nutreţ uscat, adecă ca fên. 
Nu este indiferent (tot atâta) în ce stare a desvoltării 
plantelor facem recolta. Cu cât plantele sunt mai tinere, 
cu atât conţin mai multe materii proteice (nutritoare). 
Afară de aceasta şi celulosa (materie lemnoasă) este mai 
moale şi mai digestibilă (mai uşor de mistuit). Cu cât 
îmbetrâneşte planta, cu atât perde din valoarea sa nutri­
tivă ; ea devine mai seracă în materii proteice şi celulosa 
se înlemneşte şi se digerează (mistue) cu greu şi numai 
de animalele rumegătoare. Mai avem încă de observat, 
că după înflorire planta nu mai primeşte din afară materii 
proteice; sëmênta se formează în comptul (socoteala) ma­
teriilor proteice înmagazinate până acum în celelalte părţi 
ale plantei ; avênd încă în vedere că sëmêntele plantelor 
de regulă se scutură când le recoltăm, avem o mare per­
dere pentru hrana vitelor. Vom începe deci recolta lor 
atuncia, când majoritatea plantelor vor fi în floare sau 
chiar şi înainte de această epocă. A face prea de vreme 
recolta încă nu este consult (de sfătuit), deoare-ce canti­
tatea (mesura, mulţimea) ar fi prea redusă, deşi calitatea 
(bunătatea) nutreţului ar fi superioară (mai mare). 
Mijlocul cel mai puţin costisitor pentru a recolta 
nutreţurile verzi este a le păşuna prin vite. In cele mai 
multe caşuri însë este de lipsă a le tăia cu coasa sau cu 
maşina de cosit. 
Cositul se face în modul cel mai lesnicios dimineaţa 
când roua încă nu este uscată. Părţile de cosituri care 
sunt foarte uscate şi invescute cu o iarbă deasă şi coto-
roasă se vor cosi totdeauna dimineaţa, pe când iarba 
mai fină şi mai moale se poate cosi şi mai târziu. 
Pentru cosirea suprafeţelor întinse ne folosim cu mult 
succes de maşina de cosit, care cu cuţitele ei de Г5—2 
mtr. lungime pot cosi pe zi 3—4 jugëre. 
Pentru a putea folosi maşinile de cosit së cere ca 
suprafaţa locului së fie cât se poate de netedă şi plană 
(oablă) şi cu deosebire së nu aibă mărăcini şi alte tufe. 
Când întrebuinţăm nutreţurile încă verzi, nu vom cosi 
pe zi mai mult decât së consumă în tot aceeaşi zi de 
vitele noastre.
 ( V a urma) 
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ca ghiaţa şi dacă nu «ivem alt mijoc a le 
mai încălzi, le vom ţinea înainte de întrebu­
inţare câtva timp în apă, fie ea chiar şi rece. 
» 
Pălăriile de paie se văpsesc foarte fru­
mos cu următorul lac: pentru coloarea nea­
gră se sdrobeşte ceară neagră de sigilat în 
bucăţele şi se disolvă în alcohol, până când 
se formează o fluiditate neagră. Cu un pa-
matuf se ung apoi pălăriile din această flui­
ditate. 
Coloarea cafenie se prepară (pregăteşte) 
tot în acest mod numai că se pune şi ceară 
roşie până când se observă că s'a format 
coloarea dorită. Pălăriile se usucă la soare 
înainte de a fi văpsite, este de lipsă a fi 
curăţite şi periate de praf. Pălăriile galbine 
de paie fiind murdare se curăţă foarte fru­
mos frecându-le cu felii de alămâe. 
* 
Pentru măcelari. Se poate mânca şi 
vinde, fără a causa stricăciuni consumatori­
lor carnea vitelor omorîte prin trăsnet? în­
trebarea aceasta s'a resolvat de medicii şi 
veterinarii din München în sens afirmativ. 
Din întâmplare 24 de boi grei, îngrăşaţi în 
valoare de peste 7000 fl. fură omorîţi prin 
trăsnet şi posesorul, ca së nu vie în conflict 
cu procurorul, a cerut permisiunea organelor 
sanitare. Toţi experţii au fost de părere, că 
carnea este bună şi se poate vinde fără a 
causa boale. 
* 
Pentru fauri şi potcovari. Un mijloc 
exce'ent contra co'pitelor crepate este urmă­
torul: Se iau părţi egale de miere şi ceară 
galbină şi se pune la foc, însë numai atâta 
timp, ca së se poată topi şi amesteca bine. 
Cu un pamatuf se unge apoi copita, care 
mai întâiu se spală bine şi pretutindeni cu 
apă căldicică, deasupra şi dedesubt şi în 
toate crepăturile. întrebuinţând mai de multe 
ori acest medicament, care totdeauna nainte 
de a fi folosit trebue puţin încălzit ca së se 
poată folosi, crepăturile se perd şi copita se 
înoeşte, astfel încât la potcovit nu se mai 
creapă. De bună-seamă acest remediu, care 
face copita mai elastică este mai recoman­
dabil decât astuparea copitelor cu gutaper-
chia sau alte substanţe de acest soiu. 
DIVERSE 
Visitarea medicală anuală a animalelor 
noastre de cătră veterinari a suferit o mo­
dificare în urma unei circulari a dlui minis­
tru al agriculturii cătră municipii. In basa a-
cesteia vitele nu se vor strînge laolaltă pen­
tru a fi cercetate, fiindcă pot fi printre ele 
şi bolnave şi se pot molipsi şi cele săne-
toase. Visitarea anuală a cailor însë rëmâne 
în vigoare, cu deosebire că se vor aduna 
pe locuri corespunzëtoare, ca caii din dife­
rite grajduri së nu vie în atingere unii cu 
alţii. Presentarea lor nu este obligatoare dacă 
s'a anunţat aceasta la timp la oficiul com­
petent; în asttel de caşuri visitarea se face 
în curtea şi pe cheltueala proprietarului. 
Acela care are veterinarul seu propriu, nu 
trebue së supue visitării vitele sale, dacă a 
anunţat aceasta; veterinarul oficial din loc 
însë are datorinţa a cerceta datele visitării 
private. 
Premii pentru împăduriri. Ministrul 
agriculturei a escris concurs pentru împădu­
riri bine reuşite. Partea cea mai mare a a-
cestor premii a căzut asupra Transilvaniei. 
Astfel a primit: com. Homorod Almaş în 
comitatul Odorheiu un premiu de 1000 cor., 
com. Cernatfalău şi Purcăreţi, comit. Braşov 
câte 800 cor., corn. Sëcele (Hosszúfalu), co­
mit. Braşov 400 cor., corn. Nieni si Labor-
falva din comit. Treiscaune câte 200 cor., 
comunitatea bisericească unitară din Homo-
rod-Almaş 100 cor. Totodată au primit corn. 
Laborfalva si comunii, bis. unitară din Ho-
morod-Almaş o subvenţiune de câte 100 
cor. şi corn. Nieni 200 cor. Pentru meritele 
dobândite la împăduririle făcute au primit 
ca premiu Stefan Benedek, primarul din Pur-
căreţ 70 cor., ear Stefan Pleşa, jurat din 
Sëcele 50 cor. 
. * 
Industria de casă. Ministerul comer-
ciului pune în vederea camerelor de co-
merciu së intervie pe lângă micii industriaşi 
şi së-i îndemne a se folosi cât de mult de 
informaţiunile institutului delà museul reg. 
ung. technologie (industrial) care dă ori-ce 
desluşire în mod gratuit. 
CALENDARUL ECONOMIC. 
Ce sê facem, In Ianuarie? 
De-ai schimbat servitorii, grijeşte cum 
te arăţi faţă de cei noi. Nu fii nici prea as­
pru, dar nici prea blând. «Stăpânul scump 
îşi învaţă sluga hoaţă». 
Cară gunoiu pe pământuri şi vii, căci 
altcum locurile serăcesc, riu-ţi resplătesc 
munca. 
Drege uneltele economice, căci acum 
avênd timp, poţi se stai lângă maestru, ca 
se-ţi facă un lucru de treabă. 
Vitele le hrăneşte bine, së li-se dea 
sare cel puţin de 2—3 ori pe sëptëmâna, 
căci aceasta ajută şi înlesneşte mistuirea. 
Grajdurile së se aerizeze. 
Numeră sëptëmânile până la Sfântul 
George şi vezi cum stai cu nutreţul. 
Curăţă pomii de muschiu, coaja betrână, 
crengi uscate, şi pe timp umed de iască şi 
reşină. Unge ranele căşunate cu o amestecă­
tură de (balegă) gunoiu proaspet de vită, 
păment cleios şi për de bou tăiat mërunt. 
Adună neaua cu lopata în jurul pomilor, 
astfel umpli pămentul de umezeală şi faci 
ca pomii primăvara së întârzie cu înfloritul, 
prin ce-'i scapi de brumă şi de alte rëceli 
ce vin mai târziu. Dacă timpul e uscat şi 
călduros, tae mlădiţe de altoit şi le păstrează 
la loc umed în pivniţe, acoperindu-le cu nësip. 
Din pivniţă depărtează legumile putrede, 
şi curăţă cartofii de colţi. 
La purcei së li-se aştearnă pae uscate 
ca së nu degere. 
De stupi trebue îngrijit ca së nu fie 
conturbaţi de nimic, së fie la bun adăpost 
şi păziţi de şoareci. 
Dă la găini păsat şi ovës răjit, sdrobit 
ca së oauë mai bine. 
Paturile calde trebue aerizate din partea 
sudică, ear noaptea së se acopere cu pae 
sau rogojini. 
Samănă în paturile calde crastaveţi, gulii 
(carable), salată şi mazëre dulce. 
Trage vinurile noul, însă numai pe timp 
liniştit si senin. 
* t 
N O U T Ă Ţ I 
Tuturor amicilor şi cunoscuţilor, 
cari din incidentul Anului-nou şi-au 
adus aminte de noi, le aducem pe calea 
aceasta mulţumită. 
Med. „Bunul Econom". 
* 
Domnii abonenţi, cari nu 
şi-au reînoit încă abonamentul, 
se binevoiască a-l reînol, căci la 
din contră cu nrul 3 lise sis­
tează trimiterea foii. 
* 
Beforrna dării de păment. Ministrul reg. 
ung. a luat hotărîrea a schimba darea pe 
păment în sens de a deveni mai justă (mai 
dreaptă) ca până acuma. In acest scop va 
exmite comisiuni în toate comitatele pentru 
a clasifica din nou pămenturile după felul 
lor şi partea terii unde zac, ca astfel darea 
së devie mai drept împărţită decât până 
acuma. 
* 
Legea comasaţiunilor este pe cale a se 
schimba. Cei care au avut prilejul a face 
practică în cunoştinţa ei, ştie câte neajun­
suri are. Ministrul nostru de agricultură a 
cerut delà autorităţile comitatense informa-
ţiuni cari ar fi îmbunătăţirile de adus aces­
tei legi. 
* 
încurajarea industriei de casă in Mara­
mureş. Cu ocasiunea exposiţiunii industriei 
de cară din Sighetul-Marmaţiei (Marmaros-
Sziget), dl ministru al comerciului a hotărît 
a înfiinţa mai multe ateliere pentru promo­
varea: olăriei, tësëtoriei, industria lemnăriei 
şi cea de plumb şi în fine a tăbăcăriei. 
* 
Petreceri. «Reuniunea română de cân­
tări din Haţeg» învită on. public la Concer­
tul împreunat cu dans ce-1 va arangia Du­
minecă în 19 Ianuarie n. a. c. în sala ote­
lului «Central» (»Központi») cu următorul 
program: 1. Ch. Gounod: «Serenadă», cuartet 
pentru sopran, vioară, V io lonce l lo şi piano, 
exec. de d-na Elena I. Popovici, d-şoara Er-
siiia Popovici, dl Cornel Popovici şi d-na 
Victoria C. Popovici. 2. Verdi: «Potpouri» 
din opera «Rigoletto» pentru pian, exec. de 
d-şoara Constanţa Peovici. 3. «Doue cân­
tări» pentru o voce de alt, exec.de d-şoara 
Delia Olariu. 4. Ch. Dancla: «Air varié» 
pentru vioară, exec. de d-şoara Ersilia Po­
povici. 5. G. Coşbuc: «La oglindă», decla­
mată de d-şoara Dora Raţiu. 6. A. Hacket: 
cDie beiden Nachtigallen», duett pentru so­
pran şi alt, exec. de d-na Elena I. Popovici 
şi domnişoara Delia Olariu. 7. Ch. Dancla: 
«Symphonie», trio pentru doue vioare şi pian, 
exec. de d-şoara Ersilia Popovici, dl Cornel 
Popovici şi d-na Victoria C. Popovici. 8. H. 
Kirchner: «Trei doine româneşti» pentru o 
voce de alt, exec. de d-şoara Delia Olariu. 
9. Ch. Gounod: «Ave Maria», terţet pentru 
sopran, Violoncello şi piano, exec. de d-na 
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Elena I. Popovici, dl Cornel Popovici şi d-na 
Victoria C. Popovici. 
— „Reuniunea meseriaşilor şi economilor 
din Alba-Iulia" arangiază o r e p r e s e n t a -
ţ i u n e t e a t r a l ă împreunată cu dans, Luni 
în 20 Ian. n. a. c. (a doua zi de Bobotează) 
în sala otelului «Elisabeta>. Representaţiur.ea 
se arangiază din incidentul instalării proto-
presbiterului gr.-or. 
— In favorul bis. gr.-cat. din Baia-de-Criş 
se va arangia un b a l Duminecă la 26 Ian. 
a. c. în sala hotelului de-acolo. 
Têrg şi exposiţie de vite. Ca în toţi 
anii se va ţinea în Mediaş la 20 Martie n. 
un mare tîrg de vite împreunat cu o expo-
siţie, cu care ocasiune se vor distribui mai 
multe premii pentru vitele cele mai frumoase. 
* 
Necrolog. A reposât în Viena vëduva 
Maria Roşea în al 62-lea an al etăţii. 
— In Sibiiu economul Ioan Pinciu în al 
71-lea an «al vieţii. 
— Iosif Dumitru, notar cercual în Beriiu, 
a murit la 16 Ian. n. în etate de 57 ani. 
Odichnească în pace! 
Cai pentru rësboiul din Africa, Din cei 
17.000 cai cumperaţi de Englezi în Ungaria 
şi Rusia, 9400 s'au prăpădit înainte de a 
ajunge la Africa de mează-zi. Delà insula 
Madeira până la St. Ele*-a a trebuit mereu 
së arunce cai în mare. 
.... . . . . . . .- * ... 
Emigranţi români. Un lucru rar s*a 
întêmplat: nişte Români din jurul Făgăra­
şului, de sigur ademeniţi de oameni fără su­
flet, plecaseră spre America. La Ruttka ei 
au fost Înse opriţi së meargă mai departe. 
Ei aveau cu dînşii 3500 cor., pe care poliţia 
le-a luat şi dându-le numai câte 20 cor., i a 
trimis spre casă. Cu aceşti Români erau şi 
doue femei sase. 
Së fie această păţanie de înveţ şi pen­
tru alţii. 
Vremea în 1902. După profeţia calen­
darului de o sută de ani vom avea an as­
pru şi rece. Primăvara va fi secetoasă, rece 
şi prin Maiu geruri; vara rece şi ploioasă, 
prin urmare neroditoare; toamna deaseme-
nea rece şi foarte ploioasă. Tot cam aşa pre­
zice timpul şi prefesorul Rudolf Falb. După 
el Ianuarie va fi uscat, Februarie cu multă 
zăpadă. Martie zăpadă şi ploi, Aprilie cu 
multe tempeste, Mai neplăcut, Iunie recoros 
şi ploios. Pentru celelalte luni încă nu au 
prezis nimica. 
Serviciu credincios. Camera de co-
merciu din Braşov a premiat cu 50 cor. pe 
un lucrător ce a servit neîntrerupt 51 ani la 
fabrica de săpun a lui Joh. Orendi din Bra­
şov. Totodată a intervenit la forul compe­
tent, ca el së fie decorot 
* 
Somn lung. In Vadkert (com. Nograd) 
doarme femeia crlui mai bogat ţeran din sat 
de 5 sëptëmâni. Ea nu se pomeneşte fără 
pentru câteva minute, când îi pun eter sub 
nas. întreg trupul e nesimţitor. Delà Buda­
pesta au plecat mai mulţi medici, ca së cer­
ceteze lucrul. 
* 
Moştenire de milioane. Se scrie din 
New-York, că Carol Zitterbach a moştenit 
3,500.000 cor. delà un neam al lui. Dar Zit­
terbach se află bolnav de moarte într'un spi­
tal din Chikago şi în caşul de a muri, soţia 
lui şi copilul de 4 ani al seu va moşteni 
această sumă de bani. 
* 
Pictor mort de foame. Din Londra se 
depeşează că pictorul Ioan Dalrymle, care 
era odinioară o celebritate a saloanelor din 
Londra şi Paris şi care a câştigat cu tablourile 
sale mai multe premii însemnate, a murit în 
patria sa de foame, în cea mai mare miserie. 
E aproape de necrezut, că în o ţară civili-
sată cum e Anglia, care varsă an de an 
milioane pentru artă şi artişti — së fie aşa 
ceva cu putinţă. Şi totuşi este adevërat. 
* 
Fecunditate uimitoare. Un proces de 
divorţ pe care mistress Iosefina Ormsby l'a 
intentat soţului ei, căci e alcoolic, ocupă 
actualmente şi interesează populaţia din New-
York. Procesul prin sine n'are nimic estra-
ordinar, dar persoana d-uei Ormsby care 
atrage atenţia generală. Ea în timpul celor 
7 ani de căsătorie avu zece copii. Prima 
dată născu trei copii, a doua oară doi gemeni 
a treia oară un singur copil şi a patra oară 
dădu naştere la 4 gemeni. Această din urmă 
naştere făcu pe acea femee së câştige 5000 
fr., care fură adunaţi printr !o col ctă publică. 
Acum însă, d-na Ormsby câştigă 1000 fr., 
pe septămână espunênd publicului pe cei 
patru copii născuţi în urmă. Şi apoi se mai 
plânge că bărbatul ei bea! Sërmanul! Poate 
caută së uite în beutură fecunditatea estra-
ordinară a soţiei sale. 
12546 scrisori de recunoştinţă 
adeveresc, că «Fluidul-Elsa» a lui Feiler 
vindecă cu efect miraculos, grabnic şi sigur 
cele mai multe boale, precum sunt; tusa, in­
fluenţa, fierbinţelile, reuma, podagra, durerile 
de cap, dinţi şi de piept, înţăpările, sgâr-
ciurile, amorţelile de mâni şi picioare, ru­
peri, du eri de stomac, lipsa de poftă de 
mâncare, dureri de ochi etc. Un medica­
ment premi t cu medalia de aur la expo-
siţiile din ! aris, Londra, Rom şi Nizza. 12 
sticle costă 5 cor. trimise libere de porto 
postai. Unicul pregătitor este Feiler V. Ienő, 
apotecar în Stubica, str. bisericii (comitatul 
Zagr b). Delà nici o familie së nu lipsască 
es nţa aceasta de flori de o miie de ori 
probată, care e nui bună decât toate me­
dicamentele şi pe ' are ori-şi cine care a 
probat-o numai odată, pentru efe tul ei mul­
tilateral, o fo oseşte totdeauna. 
* 
Razele Röngten în serviciul poştei. Din 
Buenos-Ayres se anunţă că oficiul postal de 
acolo a făcut cu succes esperienţe cu razele 
Röngten, pe cari le-a aplicat asupra scri­
sorilor, pentru ca së vadă dacă nu cuprind 
obiecte de contrabandă. In chipul ac sta 
autorităţile de acolo au putut confisca în 
timp de o sëptëmâna ceasornice de aur, 
lanţuri, inele şi alte giuvaericale în valoare 
de peste 100.000 de franci. 
E v i d e n ţ ă 
pentru oficiile parochiale şi protopresbiterale. 
l anuar iu . 
Oficiile protopresbiterale aştern : 
Ţinerea sinodului parochial ordinariu 
(§ 12.'Statutul organic). 
Oficiile protopresbiterale aştern la con*-
sistoriu specificaţiunile despre noucununaţii 
în anul espirat. 
Oficiile protopresbiterale aştern la con-
sistoriu conspectul despe procesele matrimo­
niale, incaminate din 1 Iulie pană la 31 De­
cembre anul espirat. (§. 10 Regulamentul 
matrimonial). 
Clericii absoluţi aştern rugările pentru 
admitere la esamenul de cualificaţiune preo­
ţesc din Februariu. 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 17 Ianuarie 1902 n. — 
Grâu . . 
Secară . 
Cucuruz 
Ovës . . 
Fasole . 
Mazëre . 
Linte . . 
Cânepă 
Mac . . 
Trifoiu . 
Lucerna 
Mohor . 
Hiriş< ă . 
Unsoare 
Slănină . 
per 50 klgr. 
. . cor. 8.— până la 8"40 
. . cor. 6.50 până la 6 7 0 
. . cor. 4.— până la 4 5 0 
. . cor 6.— până la 6 -80 
. cor. 13.— până la 13-20 
. cor. 24.— până la 28'— 
. cor. 10.— până la 15'— 
. cor. 10.— până la 14"— 
. cor. 24.— până la 28 — 
. cor. 51.— până la 60.— 
cor. 4 0 . - până la 48"— 
. cor. 7.50 până la 7*75 
. cor. 5.20 până la 5.75 
. cor. 50*— până la 25'— 
. . cor. 47,— până la 48"— 
Calindarinl sëptëmânii vechia şi non. 
Dumineca Botezului. 
Dum. 6 ( t ) Botezul Domnului 19 Sarra 
Luni 7 (f) Soborul s. Ioan 20 Fab. Sab. 
Marţi 8 Cuv. George 21 Agnes 
Mere. 9 C. M. Polienct 22 Vinţenţ 
Joi 10 S. Păr. Grigorie 23 L. Măriei 
Vineri 11 C. Teodosie 24 Timoteiu 
Sâmb. 12 S. Muc. Taţiana 25 Int. Pav. 
Tirgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat 
Delà 1 9 - 2 5 lanuariu s t n. 1901. 
19. Cal, Făget (?), 
Ilia. 
20. Buza, Crasna, 
Criş, Jimborul-
mare. 
21. Baton, Silvaşul-
de-sus. 
22. Giula, Mehadia. 
23. Buziaş, Luna. 
24. Bercaş, Miheş. 
25. Aiud, Breţcu, 
Ciuc-Comaş, Cri-
şul-sasesc, Gia-
lacuta, Huedin, 
Roşinău. 
întrebări şi rëspunsuri. 
Abonentului Nr. pp. Gâşte de Emden 
puteţi procura delà: C. Krause din Sontra 
(Germania). Tot acolo şi ouë. 
Abonentul Nr. jpo. Sub argăseală în­
ţelegem scoarţa de gorun sau brad întrebu­
inţat la argăseală pelor pe care argăsitorii 
o aruncă de n-gulă după întrebuinţarea ei. 
Aceasta este bună pentru pomi. 
Prim-colaborator: C o n s t . P . B a r c i a n u . 
Redactor-responsabil: I o a n F l e ş e r i u . 
fag. « B U N U L E C O N O M Nr. 2 
7785—1901. tkvi. szám. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
A szászvárosi kir. járásbíróság mint 
tkkvi. hatóság közhírré teszi, hogy Csigmo-
ján Lázár és fcsai, végrehajtatónak Stef Petru 
végrehajtást szenvedő elleni 62 kor., 74 kor. 
30 fül. és 63 kor. 53 fill. tökekövetelések és 
jár. iránti végrehajtási ügyében a dévai kir. 
törvényszék (az algyógyi kir. járásbíróság) 
területén lévő a Rápoltorr fekvő a rápolti 
335 számú tjkvben A f 33. rend. 1321 
hrszám ingatlanra 225 korona, A f 34. rd. 
2812. 2813. hrszámra 560 kor. A f 35. rd. 
3202. hrszámra 3 kor. A f 39. rd. 3632 hr­
számra 47 kor. A f 41. rd. 3798 hrszámra 
28 kor. A f 42. rd. 3805 hrsz. 27 kor. A „f 
44. rd. 3817 hrsz. 25 kor. A f 46. rd. 4146 hrsz.' 
22 kor. A f 47. rd. 4147 hrszámra 22 kor. 
A f 48. rd. 4148 hrszámra 22 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban az 1881. 
évi LX. t.-cz. 156 §-nak alkalmazásával el­
rendeltetik. 
Végül megjegyeztetik, hogy ezen ár­
verés a C. 1. szám alatt az özv. Stiff To-
dorné Mária javára bekebelezett haszonélve­
zeti jogot nem érinti, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az ісог. évi január hó 
ji-ik napján délelőtt ç órakor Nagy-Rápolt 
község házánál megtartandó nyilvános árve­
résen a megállapított kikiáltási áron alól 
eladatni nem fognak. 
Árverezni szándékozók tartoznak az in­
gatlanok becsárának 10%-at készpénzben, 
vagy az 1881. LX. t.-cz. 42 §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novem­
ber hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazságügymíni-
steri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadekképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170 §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye­
zéséről . kiálitott szabályszerű elismervényt át­
szolgáltatni. 
A kir. járásbíróság mint tlkvi. hatóság. 
Kelt Szászvároson, 1901. évi decz. 31. 
Sókalmi, 
1—1 (7) kir. aljbiro. 
1383—1901. sz. végrh. 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Alulirt kiküldött bir. vhajtó ezen­
nel közhírré teszi, hogy a szászvárosi 
kir. járásbiróságnak 1901. évi V. 889 
sz. végzése folytán Dr. Vlád Aurel 
szászvárosi ügyvéd által képviselt „Ar­
deleana" pénz- és hitelintézet felperes 
részére Gligor Mikleus és társai al-
kenyéri lakosok és alperesek ellen 116 
kor. követelés, ennek 1900 évi 31/VII-
tőli 6% kamatai, 10 kor. 50 fii. há­
tralékos és 3 kor. 20 fii. árverési ki-
tüzetési költségek s jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán alperesek­
től lefoglalt és 790 koronára becsült 
ingóságokra a szászvárosi kir. jbiróság 
1901. V. 889/2 számú végzésével az 
árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felölfoglaltatók követelése erejéig 
is, a menyiben azok törvényes zálogjogot 
nyertek volna, alperesek lakásán Al-
kenyeren leendő megtartása határidőül 
IÇ02. évi február hó io. napján délelőtt 
ç órája ki tűzetik, a mikor a bíróilag 
lefoglalt lovak, sertés, borjú, tehenek, 
tinó és szekerek s egyéb ingóságok a 
legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mel­
lett, szükségesetén becsáron alul is el 
fognak adatni. 
Felhivatnak mindazok, kik az el­
árverezendő ingóságok vételárából a 
végrehajtató követelését megelőző kie-
légittetéshez jogot tartanak, hogy a-
mennyiben részükre a foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez a végrehaj­
tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb­
ségi bejelentéseiket az árverés meg­
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák. 
A törvényes határidő a hirdetmény­
nek a bíróság tábláján történt* kifüg­
gesztését követő naptól számíttatik. 
Szászváros, 1902. január 11-én. 
Rácz Árpád, 
1—1 (6) kir. bir. végrehajtó. 
SALVATORUL VIEŢII. 
O poveste adevărată din viaţă, de Fábián András, Turkeve. ' (Reproducerea oprită). 
De când e lumea lume, nimeni n'a avut aşa mare folos de ştiinţa de carte ca tatăl meu, care a fost foarte greu bolnav, şi dacă a scăpa', are s'o mulţu­
mească faptului că a ştiut ceti. 
Opt ani a zăcut de ЬвШ de stomacj colici şi chiar şi anemie. Vata sufereaîn fiecare an de palpitaţii şi dureri de inimă. Acestea erau boalele interne; dar' suferea 
ghicht, reumatism, dureri de salt îngrozitoare, şi nimic nu-'i ajuta! îşi ch^ţituise toată averea cu leacurile şi tc ş i de.„ . „ 
de rugăciuni si din calendar. De-odată cetind, bêtrânul exclamă: 
— Asta-'i!... — Ce? întrebăm noi. 
— Ăşta-'i! Repetă el, arătându-ne o poveste întitulată: 
„Secretul unui om bltrân", in care spune Stefan Szabó jun., 
cum n'a putut së-'i ajute nimic pe lume, decât vestitul 
Fluid-Elsa din farmacia Eugen V. Feiler din Stubica, Strada 
Bisericii (com. Agram), cu care s'au mai vindecat o mulţime 
de oameni din satul lui. Noi n'am vrut së stricăm voia 
bună a bătrânului, şi 'i-am comandat delà farmacia Eugen 
V. Feiler din Stubica (Kirchengasse) „la sfânta Treime", cu 
5 coroane, 12 sticluţe de Fluid-Elsa, căci mai puţin nu 
trimite. Farmacistul 'mi-a trimis cu ramburs duzina de sticle 
cu Fluid-Elsa, împreună cu indicaţiunile de întrebuinţare, 
şi el însuşi a plătit taxa poştei. 
Patrusprezece zile a băut bêtrânul nostru tată, la 
fiecare oră, câte 20 de picături de Fluid-Elsa într'o linguriţa 
de lapte, şi în fiecare seară şi dimineaţă s'a frecat pe trup cu acel Fluid-Elsa. 
Delà ziua a noua i-a fost deja mai biiie şi a început cu încetul së umble. In 
doue sëptëmâni a fost pe deplin sănetos. 
In grabă a aflat tot satul şi împrejurimea, că tatăl nostru s'a făcut să­
netos. Toţi au comandat Fluid-Elsa şi tuturora li-a• ajuta'. Amintesc aci numai 
câteva caşuri : Stefan Dandur suferea de slăbia ochilor, din causa de betrâneţe ; 
era aproape orb, când a început së întrebuinţeze Fluid-Elsa. In şase sëptëmâni 
şi toată ziua sta în perne lângă sobă, cetind din cartea 
vedea ca un tinër. loan Nagy, şi alţi douëzeci aveau jun­
ghiuri, vătemcturi, dureri de cap şi de şale, tuşeau foa te rëu 
şi avuseseră şi influenţa. Şi pe toţi aceştia Fluidul-Elsa i-a 
făcut pe deplin sănetoşi. Femeealui Eroş avea ameţeli, dureri 
de pept şi friguri. Găzdăriţa preotului avea orbanţ în faţă, 
rane pe picioare şi dureri de gât. Sase copii ai lui Kolompár 
András au avut de-odată gălbinare şi au suferit de limbrici 
şj lipsă de scaun. Fluidul Eisa a lui Feiler pe toţi i-a vindecat 
şi a ajutat pentru toate boalele câte există. 
Fluidul-Elsa a devenit din ce în ce mai renumit ; oa­
menii sëraci au adunat bani împreună şi au cumpërat 4 
duzine cu 16 coroane, ca së le vină mai ieftin. Chiar şi pen­
tru vite şi porci a ajutat. Tatăl meu s'a gândit mult, cum 
se-'i mulţumească d-lui Eugen V. Feiler, care i-a salvat viaţa. 
Când, într'o zi ne întoarcem delà biserică ne-a zis: Am së 
mulţumesc ştiinţei de a ceti, că am găsit acest minunat leac în calendar. Scrie 
deci, iubite fiule, farmacisului Feiler, cât de bolnav am fost, şi că numai Fluidul-
Elsa m'a salvat. Şi së nu cruţe cheltuiala de a o publica aceasta prin ziare şi 
calendare, ca së ştie toată lumea, cât de minunat şi trebuincios este Fluidul-Elsa. 
Voi, iubiţi' cetitoi . dacă vreţi së comandaţi Fluid-Elsa, adresaţi-ѵё in 
chipul următor: 
Engeo ?. Feller farmacist în Stobica, Kirchengasse (Com. Agram). 
Dacă comandaţi 12 Sticluţe din .Elsa-Fluid«, plătiţi 5 coroane; 24 sticle cosiă 8 cor. 60 fii., 3 duzine (36 sticle) ви««ьгч»«>»л p™> iv-
costă 12 cor. 40 fii., franco cu descrierea modului de folosire şi cu cutie, celor-ce îl comandă, doresc së le folosască ca şi mie. 
Së dea D-zeu, ca acest minunat leac së nu se isprăvească nici când şi së ajute fiecăruia ca şi bătrânului meu tată. 
Veritabilul „Elsa-Fluid", atât pe descrierea modului de folosire, cât şi pe etichetă trebue së poarte 
marca acî alăturată, cu numele „Elsa" şi subscrierea „Feiler". Analisată de comisia sanitară şi garantată. La 
exposiţiile din Paris, Roma, Londra, Nizza şi Berlin „Elsa-Fluid" a fost decorat cu medalia de aur. 
Comandaţi „Elsa-Fluid" cu rambursa poştală şi prin alăturarea costului. 
Nu numai bolnavii, ci chiar şi cei sănetoşi së folosască „Elsa-Fluid", pentru întărirea nervilor, pentru în-
frumseţarea şi frăgezimea tenului, contra mătreţei şi a căderii perului şi ca parfum pentru odae. (3)1—2 
In decurs de 18 
ni am suferit de di-
eriţe răni foarte su­
părătoare; nimeni ş 
îimic nu mi-a putut 
ijuta decât 
„Elsa-Fluid" 
care m'a vindecat 
de tot: 
A Böniffschnabel 
Körösbánva 
Cine doreşte së primească „Elsa-Fluid" de Feiler veritabil, së comande la: 
E U G E N V. F E L L E R , 
farmacist în Stubica, Kirchengasse (Com. Agram). 
Depositul principal în Budapesta: la farmacia Iosif de Török, Königsgasse Nr. 12. 
Eggers „Reichs-Palatin" farmacia Vaczi körut П. şi la farm. Béla Zoltán, Grosse Kronengasse Nr. 23. 
La toată lumea 
îi voi spune şi scrie, 
că numai renumitul 
„Elsa-Fluid" 
al lui Feiler mi-a 
salvat vieaţa — aşa 
scrie : 
Szabó István jun. 
Pákozd. 
Editor-proprietar: A u r e l P . B a r c i a n u . Tip. Institutului tipografic „ Ш п ѳ т " în Orăştie. 
